































































































































55	 anys.	 També	 s’ha	 entrevistat	 al	 Jordi	 Bonareu,	 CEO	 de	 Hallotex	 S.L,	 la	 primera	 empresa	
mundial	en	obrir	una	planta	de	reciclatge	a	Tànger	per	gestionar	els	seus	propis	residus	tèxtils	











































ambient.	 Tot	 i	 així,	 creu	 que	 si	 es	 complissin	 factors	 com	 la	 consciencia	 social	 i	 que	 la	
 
insostenibilitat	 de	 la	 Fast	 fashion	 fos	 més	 visible	 i,	 per	 tant,	 la	 gent	 consumís	 més	






























































































Li	 preocupa	 i	 és	 conscient	 que	 s’han	 de	 canviar	moltes	 coses.	 Ella	 personalment	 intenta	 no	
















































































































Ho	 defineix	 com	 una	 prenda	 senzilla	 sense	 textura,	 de	 colors	 llisos	 i	 patrons	 que	 donin	
tranquil·litat.	Talls	poc	innovadors,	com	màniga	curta,	un	coll	rodó,	un	coll	de	pic,	talls	molt	nets,	


















































































































































Diu	que	 la	 Fast	 Fashion	és	 insostenible	però	que	 si	 es	 reduïssin	quantitats	de	producció	 i	 es	
pugessin	més	els	preus	podria	arribar	a	ser	més	sostenible.			
	
Ella	 es	 va	 fer	 dissenyadora	 perquè	 des	 de	 petita	 sabia	 que	 volia	 ser-ho	 però	 no	 s’esperava	
treballar	 per	 la	 Fast	 Fashion.	 Ella,	 de	 fet,	 va	 crear	 la	 seva	pròpia	marca	però	 la	 gent	 amb	el	
 














































































































Ella	 ho	 defineix	 com	 que	 una	 peça	 reciclada	 és	 que	 la	 matèria	 prima	 d’aquella	 prenda	 ve	









































































però	 pensa	 que	 ho	 tenim	 difícil.	 Ho	 compara	 amb	 el	 Netflix	 i	 el	 fast	 oci	 al	 qual	 ens	 estem	
acostumant	a	viure.	Per	això	creu	que	la	Fast	Fashion	és	preocupant	sobretot	perquè	genera	




























































































































































































































































Espera	 que	 en	 el	 futur	 la	 gent	 intenti	 consumir	 millor,	 no	 sap	 si	 podrem	 aconseguir	 que	
consumeixi	menys.	 La	 consciència	 social	 ve	donada	perquè	 la	 gent	 continua	 comprant	 coses	

























































Creu	que	no	és	possible	arribar	a	 l’equilibri	entre	 fast	 fashion	 i	 sostenibilitat	 ja	que	hi	ha	un	






















son	 els	mateixos	 que	 els	 d’ara,	 a	 nivell	 de	 consciencia	 social	 tampoc	 perquè	 abans	 tampoc	




avions	 que	 valen	 20€	 o	 no	 anessin	 al	 Mc	 donalds	 a	 menjar	 hamburgueses	 d’1€,	 aquestes	
empreses	no	existirien.	
	





















i	 així	 com	 que	 la	 gent	 consumirà	menys	 roba,	 tot	 i	 que	 serà	 complicat	 perquè	 s’estima	 un	















recursos	 o	 de	 pol·lució	 posterior	 a	 nivell	 de	 microfibres	 millor	 que	 el	 polièster.	 Té	 unes	
característiques	a	nivell	d’activitat	esportiva	que	les	fibres	cel·lulòsiques	avui	per	avui	no	tenen.		
	























































































pantalons	 texans	 curts,	 doncs	 la	 propera	 vegada	 que	 vagi	 a	 Barcelona	
intentaré	anar	a	Levis	o	alguna	botiga	per	comprar-me	uns	shorts	perquè	
sé	que	és	el	que	necessito.	També	és	veritat	que	ara	comparteixo	roba	
















et	 compres,	 o	 sigui	 de	 manera	 genèrica,	 et	 compres	 coses	 més	
extravagants	 o	 més	 bàsiques	 tipus	 samarretes,	 dessuadores,	 jerseis	
simples.	











comprar,	però	tot	 i	així	compres	a	 l’&	Other	Stories	o	a	 la	Cos	que	són	


























és	 que	 has	 fet	 aquest	 canvi	 amb	20	 anys	 de	 dir:	 a	 partir	 d’ara	 només	





































l’altra	 i	 l’altra,	 i	 per	 tant	 necessiten	 preus	 baixos,	 la	 qualitat	 i	 la	
sostenibilitat	 no	 es	 un	 factor	 que	 els	 impulsi	 a	 comprar.	 	 Al	 final	 la	
indústria	també	es	beneficia	d’això.	En	definitiva	la	Fast	Fashion	impulsa	
aquests	preus	baixos	 i	 aquesta	mala	qualitat	 sense	 tenir	 en	 compte	el	
medi	ambient,	és	un	cercle	viciós.	
A:	Torno	a	recapitular,	de	veritat	que	em	sobta	que	una	persona	tan	jove	
estigui	 tan	 conscienciada	en	una	 societat	que	 realment	 tot	 just	 ara	ha	
començat	el	boom	del	 canvi	 climàtic	 i	hem	començar	a	 rebre	 imputs	 i	
propaganda	per	tot	arreu,	però	fa	dos	anys	no	era	així.	Torno	a	indagar,	
què	és	realment	el	que	t’ha	 fet	canviar	 tan	de	perspectiva?	No	sé,	per	
exemple,	has	 començat	a	 seguir	moltes	pàgines	d’Instagram,	has	 llegit	
molts	articles,	el	teu	entorn	familiar...	
N:	 En	 el	 meu	 cas,	 indiscutiblement	 la	 meva	 família.	 D’una	 banda	 les	
meves	 cosines	 o	 la	 meva	 mare	 quan	 els	 hi	 deia:	 m’agrada	 aquesta	
samarreta,	 sempre	 em	 pregunten	 on	 l’he	 comprat	 per	 tal	 que	 sigui	









N:	 Jo	crec	que	no	de	 la	mateixa	manera.	 Jo	crec	que	totes	vam	passar	
aquesta	època	de	comprar	per	comprar	i	per	passar	el	temps.	Crec	que	
ara	no	es	així,	però	quan	jo	veig	que	és	millor	potser	comprar	en	certes	





















treballant,	 que	 la	 gent	 comença	 a	 adonar-se	 i	 que	 compra	 més	
responsablement.	 Això	 és	 una	 de	 les	 coses	 que	 havia	 de	 passar	 i	 està	
passant.	Alhora	també	crec	que	va	molt	lligat	a	la	mà	de	l’economia,	crec		
que	 la	 gent	 que	 necessita	 comprar	 i	 té	 ingressos	 baixos,	 no	 es	 pot	
permetre	el	luxe	de	comprar	pensant	en	el	impacte	en	el	medi	ambient,	






a	 algun	 lloc,	 és	 un	 sobreesforç	 canviar	 la	 manera	 de	 consumir.	 A	 les	
multinacionals	ja	els	hi	va	bé	que	la	gent	estigui	desinformada.	




N:	 L’objectiu	 ha	 de	 ser	 eliminar-la	 però	 tenint	 en	 compte	 que	mai	 la	
podrem	eliminar	del	tot.	Sincerament	jo	no	concebo	un	món	sense	Fast	
Fashion.	 Però	 si	 que	 crec	 que	 es	 poden	 fer	moltes	 coses	 per	 intentar	
millorar.	En	realitat	molta	part	ve	de	la	gent,	si	tu	consciencies	a	la	gent	
en	l’impacte	que	està	tenint	i	el	que	provoca	comprar	una	samarreta	a	tal	







N:	 Crec	 que	 es	 pot	 dividir	 en	 dos	 tipus	 d’impactes.	 Per	 una	 banda,	
l’impacte	humanitari	 el	 qual	 veig	molt	 evident.	 Trobo	que	quan	es	 vol	
produir	al	mínim	preu	possible	vas	a	buscar	allò	més	barato,	per	fer-ho	
has	de	buscar	llocs	on	saps	que	la	gent	es	conformarà	amb	qualsevol	sou	
que	 se	 li	 pagui.	 Per	 mi	 d’aquí	 ve	 una	 mica	 l’explotació	 de	 la	 vessant	
humanitària.	Per	una	altra	banda,	l’impacte	més	mediambiental	ho	veig		
com	que	per	obtenir	fil	d’una	planta	de	cotó	ha	d’haver-hi	un	tractament	








A:	 Com	a	usuària	o	 consumidora	d’una	marca,	 t’agradaria	 saber	 tot	 el	









N:	A	mi	 sí.	M’encantaria	 saber-ho.	 Al	 final,	 però,	 penso	 que	 la	 gent,	 i	
m’incloc	a	mi,	està	molt	desinformada.	Trobo	que	jugues	una	mica	amb		
la	 ignorància	de,	com	que	realment	no	sé	què	passa,	no	passa	res.	 (Fa	
pregunta	 retòrica)	 Segurament	 exploten?	 Pot	 ser,	 no	 ho	 sé.	 Aleshores	
compro	igualment.		


















roba,	 per	 l’impacte	 que	 té	 la	 seva	 composició	 doncs	 em	 tiraria	 més	
comprar	 una	 que	 l’altra.	 També	 crec,	 però,	 que	 si	 tu	m’expliques,	 per	
































N:	Penso	que	 son	marques	que	 tenen	molt	 de	mèrit.	 La	dificultat	que	
deuen	 tenir	 en	 un	 mercat	 tan	 competitiu	 amb	 aquests	 preus	 tan	
econòmics	i	tot	i	així	tenir	marges	de	benefici	penso	que	és	complicat.		
A:	Com	has	conegut	aquest	moviment	Join	Life?	
N:	 Al	 principi	 el	 vaig	 conèixer	 perquè	 tinc	 persones	 a	 prop	 que	 hi	
treballen.	Però	sí	que	es	cert	que	no	 l’havia	vist	en	cap	botiga	malgrat	
sabia		que	existia.	Fa	poc	vaig	anar	a	l’Oysho	i	vaig	veure	un	cartell	molt	















la	 marca	 en	 sí	 que	 em	 tira	 enrere.	 La	 producció	 massiva,	 poc	 única,	
l’experiència	d’entrar	i	estar	ple	de	gent	amb	roba	per	tot	arreu	no	em	
convida	a	comprar-hi.		






















A:	 Aleshores	 es	 un	 cost	 conscient.	 És	 a	 dir,	 m’estàs	 dient	 que	 tu	 ho	
pagaries	perquè	saps	que	és	un	producte	sostenible	 i	saps	que	aquella	
empresa	 es	 mereix	 aquesta	 recompensa	 perquè	 va	 una	 mica	 en	
contracorrent.	















que	 ja	 tens	 tots	 els	 bàsics,	 almenys	 en	 el	 meu	 cas.	 Aleshores	 doncs	
m’agrada	comprar	coses	més	especials.	
A:	Aleshores	imaginem	que	tots	els	teus	bàsics	ja	estan	coberts.	Aquests	
























I:	Perquè	 la	meva	 feina	està	molt	 relacionada	en	visitar	botigues	 i	































Barcelona	 i	 que	 no	 té	 una	macrocadena,	 és	més	 únic.	 Ho	 valoro,	
prefereixo	consumir	d’aquí.	
A:	Els	teus	criteris	a	l’hora	de	comprar	quins	son?	




























































































































































estèticament	 les	 coses	 van	 canviant.	 No	 crec	 que	 desaparegui,	
simplement	és	la	manera	de	consumir.	Comprar	menys	i	pagar	una	
mica	més	per	la	qualitat.		















I:	 Perquè	 penso	 que	 ja	 per	 començar	 com	 més	 es	 contamina	 es	












































































que	 els	 sous	 estarien	 ben	 pagats	 i	 que	 tindria	 fàbriques	 decents.	
Evidentment	 seguim	 tenint	 el	 problema	 del	 transport	 però	
s’intentaria	anivellar	doncs	fent	processos	amb	menys	aigua,	menys	











































També	 crec	 que	 has	 de	 tenir	 una	mini	 col·lecció	 seguint	 punts	 de	
tendència,	que	sigui	més	rotatiu,	amb	colorits	interessants	i	ja	està.		






















E:	 Bastant	 de	 Zara.	 Mango	 també.	 Ara	 fa	 poc	 vaig	 descobrir	 aquesta	
marca,	Weekday	 però	 que	 aquí	 Barcelona	 no	 tenen	 botiga.	 Aleshores	
també	algunes	coses	que	no	son	de	llocs	habituals.		
A:	 T’agrada	 comprar	 en	 llocs	 més	 petits,	 tipus	 botigues	 petites	 que	






























E:	 Normalment	 es	 perquè	 vaig	 amb	 un	 objectiu:	 tinc	 un	 sopar	 o	 un	
esdeveniment	especial.	També	perquè	realment	em	fa	falta	alguna	cosa,	
no	sé,	per	exemple	si	la	meva	samarreta	blanca	s’ha	fet	malbé	doncs	me’n	
compraré	 una	 altra.	 En	 definitiva,	 pot	 ser	 que	 sigui	 o	 perquè	 és	 un	
moment	 indicat	 i	 aleshores	vaig	amb	una	 idea	més	concreta,	o	bé	per	






























A:	 Abans	 has	 dit	 que	 sols	 tenir	 un	 estil	 bastant	 bàsic	 però	 que	 també	

























































































seria	 anar	 a	 l’altra,	 però	 si	 ja	 és	 una	 prenda	 que	 repeteixo	 varies	
temporades	i	que	sempre	tinc	doncs	possiblement	acabaria	comprant	al	
Cos.	Tot	i	que	ara	recentment	he	comprat	forces	bàsiques	a	Uniclo.	Les	































E:	 Intento	 fer	 dins	 del	 que	 puc.	 Tot	 i	 que	 tampoc	 renuncio	 a	 moltes	
facilitats	que	tinc,	intento	no	utilitzar	plàstic	i	portar	les	meves	bosses	de	
tela.	En	termes	de	moda	intento	reduir	el	consum.	De	fet,	ho	estic	fent	






























és	 tot	 de	 paper	 i	 tal,	 però	 mires	 al	 magatzem	 i	 és	 tot	 plàstic	 dels	













































































































































A:	 Aleshores	 per	 què	 dius	 que	 no	 és	 de	 bona	 qualitat	 el	 que	 et	
compres	si	sí	que	et	dura?	








A:	 En	 el	moment	 en	 què	 ja	 no	 vols	 tenir	 una	 peça	 de	 roba	 al	 teu	
armari,	què	fas?	
N:	 Normalment	 li	 dono	 a	 me	 mare	 o	 amics.	 Sinó	 la	 tiro	 a	 un	
contenidor	de	roba.	
A:	 Quan	 la	 llences	 és	 per	 què	 ja	 no	 t’agrada	 o	 per	 què	 ja	 està	
destrossada,	o	per	què?	
N:	Hi	ha	varis	factors.	Hi	ha	coses	que	els	hi	tinc	molta	estima	però	ja	
















































A:	 Zara	 té	 el	 costum	 d’anar	 variant	 amb	 petites	 coses	 les	 seves	








que	 aquella	 samarreta	 ja	 m’hagi	 durat	 el	 que	 m’havia	 de	 durar	 i	






N:	No,	 el	 problema	 d’aquestes	 botigues	 és	 que	 una	 vegada	 t’has	














N:	 Sí.	 Com	 que	 normalment	 ja	 ens	 dediquem	 a	 això,	 d’anar	 de	
botigues	 i	 tal,	 a	 vegades	 veig	 alguna	 que	m’ha	 entusiasmat,	m’ho	
penso	 i	 dic	 va,	m’ho	 compro	perquè	no	 tornaré.	Però	quan	vaig	a	
comprar	per	mi,	que	ja	et	dic,	últimament	no	passa	mai,	és	perquè	














el	 que	 sobra	 perquè	 tot	 el	 que	 enviem	 no	 sé	 on	 acaba	 i	 penso:	
podríem	vestir	mig	món	només	aquí,	 a	Hallotex.	Crec	que	 treballa	
aquí	m’ha	fet	adonar-me	que	necessito	menys	i	potser	millor	i	tirant	




























N:	Per	mirar	com	 l’he	de	 rentar,	 i	 si	és	viscosa	doncs	per	exemple	













































































































que	 tingui	una	 sivella	platejada	 i	d’aquesta	 forma	en	 concret	 i	me	
mare	es	tornava	boja	perquè	no	ho	trobava.	O	per	exemple	volia	uns	
pantalons	 que	 tinguessin	 un	 cert	 patró,	 un	 tall	 i	 un	 color	 que	




























A:	 D’acord.	 Torno	 a	 l’impacte.	 Quina	 penses	 que	 seria	 la	 millor	
manera	de	reduir	aquest	impacte?	
N:	Conscienciar	 a	 la	 gent	 primer,	 donar-li	 la	 informació	que	 toca	 i	







































































totes	 les	marques	van	traient	 les	seves	 línies	més	sostenibles.	Ara,	
























G:	 Perquè	 no	m’agrada	 gens	 tirar	 la	 roba	 i	 perquè	 considero	 que	



































d’abrigar.	 Ara	 a	 l’estiu	 són	 més	 bàsics,	 per	 exemple	 samarretes	
blanques	 de	 tots	 els	 estils	 que	 hi	 hagi	 i	 m’agradin.	 Pantalons	
m’agraden	molt	 i	 compro	molta	 varietat,	 faldilles	 també	 en	 porto	
moltes	a	l’estiu...	no	sé	depèn.	
A:	De	què	depèn?	
G:	 De	 les	 temporades.	 A	 la	 primavera	m’agrada	molt	 comprar-me	
























G:	 Jo	 considero	 que	 és	 bastant	 fifty-fifty.	 Tenen	 molts	 bàsics	 i	 a	
vegades	si	que	hi	ha	més	bàsics	que	moda,	però	sempre	tens	la	part	














molt	 o	 veig	 que	 me	 la	 puc	 posar	 molt	 doncs	 aleshores	 ja	 no	
m’importa	 pagar	 una	 mica	 més	 si	 en	 aquell	 moment	 m’ho	 puc	
permetre.		
A:	Per	què	no	estaries	disposada	a	pagar	30€	per	un	bàsic?	














G:	 Principalment	 perquè	 si	 m’agrada	 comprar	 més	 quantitat	 que	

















faci	 jo	es	 solucionarà,	 és	 a	dir	 crec	que	hauria	de	 ser	una	 cosa	de	














































comprar-me	 jerseis	 bons	 que	 sé	 que	 me’ls	 posaré	 molt,	 que	
m’abrigaran	i	que	el	següent	hivern	me’ls	seguiré	posant,	que	no	pas	















































compro.	 Per	 curiositat	 la	 puc	 mirar	 però	 no	 descartaré	 res	 per	
composició	avui	en	dia.		
A:	Et	plantejo	el	problema	del	polièster.	El	polièster	ve	del	plàstic	i	






























combatre	 el	 canvi	 climàtic	 perquè	 considero	 que	 estic	 molt	




























































G:	 (esbufega)	M’hi	 fixo	però	continuo	comprant	normal	 també.	És	












A:	 Quan	 penses	 en	 una	 renda	 reciclada,	 ho	 relaciones	 amb	 un	
producte	car	o	barato?	
G:	Quan	penses	en	reciclat	normalment	penso	que	és	més	barato,	
































































































queda	 ajustada	 a	 les	meves	 espatlles.	 Per	 talla	 petita	 que	 compri	
considero	que	al	Zara	cada	vegada	haig	de	comprar	una	talla	menys	i	
no	entenc	perquè,	al	Massimo	Dutti	sempre	porto	les	mateixes	talles.	















Aprofito	molt	 les	 rebaixes	 per	 comprar-me	 coses	 bàsiques	 que	 sé	
aquest	any	me	les	acabaré	de	posar	el	temps	que	quedi	però	l’any	
que	ve	les	aprofitaré	perquè	no	són	escandalosament	última	moda	i	



















E:	 Per	una	prenda	que	 tingués	una	 vida	 llarga,	 tan	pel	 que	 fa	 a	 la	
qualitat	com	pel	que	fa	a	patronatge.	Una	prenda	d’aquelles	que	la	
tens	i	no	t’importa	tornar-te-la	a	posar	l’any	següent	i	l’altra	i	l’altra.	
Una	 prenda	 clàssica	 com	 jo	 li	 dic,	 però	 sense	 ser	 carrinclona	 ni	
passada	de	moda.		











A:	 D’acord,	 torno	 a	 canviar	 de	 tema.	 Què	 en	 penses	 de	 la	 Fast	
Fashion?	
E:	 Jo	no	hi	entenc	gaire.	Suposo	que	 la	 fast	 fashion	deus	voler	dir,	
igual	 que	 fast	 food	 i	 aquestes	 coses,	 un	 tipus	 de	moda	 que	 passa	
rapidíssimament	 de	 moda,	 no?	 Home,	 doncs	 no	 m’agrada.	 No	






sobretot	 perquè	 genera	 certa	 insatisfacció	 perquè	 com	 que	 t’has	
comprat	avui	una	peça	però	la	setmana	que	ve	veus	coses	noves	a	
l’aparador,	a	mi	ja	no	em	passa	tant	per	l’edat,	però	entenc	que	una	





E:	 Per	 què	 el	 que	 està	 fent	 és	 generar	 un	 volum	 de	 peces	 en	 els	
armaris	de	la	gent,	que	què	en	farem?	Tu	mateixa	ets	un	exemple,	
tenim	 els	 armaris	 a	 arrebossar	 de	 roba	 però	 i	 tot	 i	 així	 no	 ens	 hi	

















A:	Per	tu	 la	Fast	Fahion	només	és	 insostenible	pel	 fet	de	que	cada	
setmana	surtin	coses	noves?	






























guanys,	 bàsicament	 com	 es	 feia	 abans	 amb	 l’alta	 costura,	 una	
col·lecció	 d’estiu,	 una	 d’hivern,	 una	 de	 tardor	 i	 una	 de	 primavera.	




























passa	 que	 necessites	 uns	 pantalons	 negres	 o	 una	 americana,	 si	
aquella	peça	que	jo	busco,	pel	motiu	que	sigui,	només	la	trobés	amb	
aquella	composició	doncs	no	sé	que	faria.	Si	em	dones	escollir,	 i	 jo	





















































E:	 Home,	 ara	 veient	 tot	 el	 què	 has	 explicat	 doncs	 sí.	 Però	 abans	
pensava	que	només	era	la	roba	que	ja	no	em	poso	doncs	te	la	dono	



















A:	 Creus	 que	 una	 botiga	 on	 es	 venguessin	 productes	 sostenibles	 i	
reciclats,	a	un	preu	una	mica	més	car	però	que	està	bé,	tindria	futur?	
E:	Jo	crec	que	la	gent	hi	anirà	comprant.	Igual	que	passa	ara	amb	el	
menjar,	 la	 quantitat	 de	 botigues,	 supermercats	 i	 restaurants	 que	
estan	apostant	per	menjar	ecològic.	Amb	la	roba	jo	crec	que	també	
passarà	 i	 de	 retruc	 ens	 portarà	 a	 tenir	 menys	 roba,	 de	 fet	 com	
passava	abans	que	la	gent	tenia	molta	menys	roba	a	casa.	Jo	abans	
t’he	dit	que	quan	era	petita	no	teníem	molts	diners	a	casa	i	me	mare	
cosia,	ens	 feia	una	 roba	boníssima	 i	que	durava	molt,	 era	 roba	de	
modista	 i	de	molt	bona	qualitat,	 ja	 la	 roba	 sense	confeccionar	era	
cara,	anar	de	botiga	era	un	luxe.	I	si	ens	remuntem	als	anys	50	o	60	

































AM:	 Perquè	 m’he	 adonat,	 i	 crec	 que	 l’edat	 m’ha	 influït,	 que	 no	
necessito	tant.	Sí	que	és	veritat	que	a	l’època	adolescent		doncs	cada	









mona	 i	 guapa,	 que	 havia	 de	 portar	 coses	 noves,	 anar	 cada	 dia	
diferent.	Al	final	jo	era	una	persona	molt	insegura	en	aquest	sentit	i	
	












coses	 que	 m’agraden	 estan	 ben	 fetes.	 També	 m’agrada	 molt	 per	




























que	 el	 patronatge	 doncs	 no	 passi	 de	 moda	 tampoc.	 A	 nivell	 de	
qualitat	 ara	 ja	m’ho	miro	molt	més.	 Si	 és	una	prenda	de	polièster	









































A:	 Què	 en	 penses	 de	 la	 situació	 medi	 ambiental	 que	 vivim?	 Et	
preocupa?	
















AM:	Per	 tot	 el	 que	 comporta	 fer	 un	 teixit	 a	 nivell	mediambiental,	
























de	 la	consciència	 i	 l’educació.	Que	els	nens	creixin	pensant	que	no	















hi	 entenc	 doncs	 per	 exemple	 penso	 en	 la	 roba	 d’esport,	 al	 final	
moltes	coses	són	de	polièster,	no?	Doncs	no	ho	veig	com	una	cosa	
molt	dolenta.	Soc	conscient	que	hi	haurà	matèries	que	contaminaran	


























































































































































comprava	 roba	 molt	 cara	 i	 ara	 doncs	 em	 costa	 trobar	 coses	 que	




























Instagram	 segueixo	 a	 revistes	 tipus	 Vogue	 perquè	m’agrada	 saber	
què	es	porta.	
A:	El	fet	de	seguir	aquestes	marques	t’influeix	al	dia	a	dia?	
C:	 Jo	 penso	 que	 no	 segueixo	 les	 tendències	 però	 perquè	 tinc	 una	


















A:	 Trobes	que	per	 tant,	 el	 gènere	de	punt	 s’enfoca	a	 coses	massa	
bàsiques?	
C:	Jo	crec	que	sí.	Son	colors	llisos	normalment.		











C:	 Jo	 només	 utilitzo	 transport	 públic,	 intento	 reciclar,	 vaig	 a	 la	
deixalleria...	
A:	Creus	que	et	falta	informació?		






























complicat.	 Sí	 que	 per	 una	 banda	 no	 hi	 estic	 d’acord	 però	









A:	 Quin	 impacte	 creus	 que	 té	 la	 indústria	 de	 la	moda	 en	 el	medi	
ambient?	





A:	 Quina	 penses	 que	 seria	 la	 millor	 manera	 per	 reduir	 aquest	
impacte?	



















































C:	 Una	 peça	 que	 utilitza	 altres	 prendes	 que	 s’han	 fet	 servir	
anteriorment	i	en	fan	una	de	nova.	
A:	I	sostenible?	














































en	 aquestes	 botigues	 de	 xinos	 que	 no	 segueixen	 cap	 tipus	 de	
reglament.	










és	 sostenible	 el	 fet	 de	 què	 allà	 on	 es	 faci	 la	 roba	 els	 treballadors	
estiguin	ben	pagats	i	amb	jornades	decents	i	això	doncs	evidentment	
és	més	car.		






















C:	 Doncs	 que	 posés	 realment	 on	 ha	 estat	 fabricada,	 les	 hores	



























botigues	 petites	 i	 més	 selectives	 però	 acostumen	 a	 ser	molt	 més	
cares.	Llavors,	si	he	d’anar	a	aquestes	marques	més	grans,	com	que	


















és	 l’economia	 circular.	 Teníem	 molt	 clar	 el	 model	 de	 negoci	 que	
volíem	 però	 no	 sabíem	 cap	 a	 on	 enfocar-lo,	 i	 pensant,	 pensant	 i		
pensant	vam	dir:	universitat.	Per	què?	Perquè	és	on	estan	les	futures	
generacions,	 és	 on	 podem	 educar	 la	 gent	 i	 al	 final	 la	 gent	 jove	
comença	 a	 estar	 molt	 conscienciada	 i	 vol	 un	 canvi,	 comença	 a	






vale,	 Black	 to	 Grey	 serà	 el	 moviment	 que	 farà	 campanyes	 de	
































































M:	 Aquí	 a	 Barcelona	 vaig	 bastant	 pel	 born	 a	 més	 botigues	
independents,	el	Cos	m’agrada	per	qualitat,	l’&	Other	Stories	perquè	
dóna	qualitat	i	més	tendència	i	intento	buscar	marques	sostenibles	










en	 el	 client	 li	 vens	 més	 car	 però	 el	 preu	 final	 la	 pots	 posar	
perfectament	 al	 mateix	 preu	 que	 posaries	 una	 prenda	 normal.	






què	 més	 se’n	 fa?	 És	 per	 això	 que	 nosaltres	 estem	 intentant	
conscienciar	 a	 la	 gent	 de	què	 ens	 doni	 la	 roba	perquè	nosaltres	 li	
donarem	 un	 nou	 ús.	 Hi	 ha	 un	 problema	 real	 que	 és	 que	 molta	
d’aquesta	roba	que	es	dona	se’n	va	a	països	desenvolupats,	on	la	gent	







































































































prendes	 que	 vol	 dir	 quantitat	 de	 recursos.	 Tenir	 cura	 de	 la	
sostenibilitat	 mediomabiental	 implica	 tenir	 cura	 dels	 recursos	
naturals	i	del	planeta.	Ara	ja	estan	dient	que	en	el	mes	de	Juliol	ens	
hem	 fotut	 el	 planeta	 i	 ens	 queda	 mig	 any,	 no	 té	 cap	 sentit	 anar	





























però	 jo	crec	que	clarament	el	 seu	objectiu	a	 la	 llarga	haurà	de	ser	
reduir	les	emissions,	consumir	menys	recursos	i	hauran	d’inventar	un	
model	on	això	sigui	la	realitat.		











J:	 Jo	crec	que	hi	haurà	una	consciencia	a	 l’hora	de	consumir	 i	una	











industrial	 tèxtil,	 especialment	 en	 països	 com	 Xina,	 Cambodja	 o	











A:	 Creus	 que	 hauríem	 d’intentar	 produir	 més	 localment?	 O	 que	























A:	 Creus	 que	 les	 marques	 se	 n	 ‘aprofiten	 que	 les	 seves	 prendes	
tinguin	aquest	valor	afegit?	
J:	No	sé	si	se	n’aprofiten	però	el	que	està	clar	és	que	utilitzen	el	seu	








que	 hi	 haurà	 un	 creixement	 progressiu	 de	 les	 fibres	 naturals	
sostenibles	en	contra	de	fibres	sintètiques	que	no	podran	substituir-










producció	 on	 aprofiten	 l’aigua	 i	 el	 consum	 d’energia	 i	 recursos	 és	
molt	baix	i	ho	converteix	en	una	fibra	molt	sostenible.	Però	clar,	és	









ja	 li	 fico	polièster,	encara	que	sigui	 reciclat,	m’estic	contradient	en	
part,	llavors	el	polièster	ja	no	el	puc	utilitzar.	
J:	Jo	no	l’utilitzaria,	depèn	dels	teus	criteris,	és	clar.	Entre	altres	coses	
perquè	 el	 polièster	 implica	 la	 no	 reciclabilitat,	 o	 sigui	 sí	 que	 pots	
reciclar	mecànicament	però	a	nivell	de	costos	posteriors	i	anteriors,	







































































































































Un	100%	de	 la	mostra	 indica	que	 conserva	 la	 roba	d’una	 temporada	 a	 una	 altra.	Al	 ser	 una	
pregunta	amb	resposta	oberta,	s’ha	recopilat	les	6	idees	principals	pels	quals	els	usuaris	solen	
conservar	la	roba.	La	gran	majoria,	unes	37	persones,		ho	fan	degut	a	que	consideren	que	la	roba	






















Un	57,3%	 indica	que	 sí	 que	mira	 la	 composició	de	 les	prendes	a	 l’hora	de	 comprar.	Malgrat	











prenda	 reciclada	 o	 sostenible,	 ja	 que	 ho	 relacionen	 o	 bé	 amb	 una	 prenda	 que	 està	 feta	 de	
matèries	provinents	d’altres	peces	o	que	està	composta	per	matèries	orgàniques.		
	






















































































SAMPLE SCI Mic Mat UHML (in) UI (%) SF (%)
Str 
(g/tex) Elg (%) Rd +b
CGrd 
Upland TrCnt TrAr (%)
TrID 
(TrGrd)
1 144 4,64 0,87 1,194 85,0 5,8 30,5 6,8 74,4 7,9 41-1 82 1,51 8
2 143 4,60 0,87 1,198 84,7 6,1 31,2 6,8 71,7 8,6 41-3 97 1,55 8
3 136 4,67 0,87 1,225 84,3 6,0 29,5 7,0 70,6 9,2 42-1 140 3,55 8
4 142 4,48 0,86 1,173 84,2 5,7 31,4 6,7 73,2 8,6 41-3 96 1,71 8
5 141 4,62 0,87 1,208 84,4 5,3 30,8 6,7 72,2 7,7 41-2 109 1,45 8
AVERAGE 141 4,60 0,87 1,200 84,5 5,8 30,7 6,8 72,4 8,4 41-4 105 1,95 8
Std.Dev. 3 0,07 0,00 0,019 0,3 0,3 0,8 0,1 1,5 0,6 22 0,90
COMMENTS: Calibrated with HVICCS Upland Calibration Cotton Standards
The Results are only valid for the tested material
* Centro Algodonero Nacional is certified under ICA Bremen's "International Laboratory Certification Scheme"
Centro Algodonero Nacional




(USTER H.V.I 1000) TEST RESULTS
ATMOSFERIC CONDITIONS: According to ASTM D 1776 "Standard Practice for Conditioning and Testing Textiles. For cotton Testing."
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Fiber data sheet 
LEN INGTM  E  
1.3 dtex 38 mm bright rawwhite 
 
 
Fibertypes    
Titer dtex  1.3 
Cut length mm  38 
   bright 
   Lenzing AUT 
Nanjing CHN 
 
Typical Properties    
Tenacity cond. cN/tex  25 
Elongation cond. %  20 
    
Tenacity wet cN/tex  13 
Elongation wet %  23 
    
Moisture %  11 







Cross section Longitudinal Section 
































  Pag : 1 de  1  Tensión Textil, S.L.U. Consulta de Anàlisis de Fils
21/11/2019   3 anàlisis
Anàlisi A.Uster Màquina Data Partida Codi Article U % CV % - 60 % - 50 % - 40 % - 30 % + 35 % + 50 % + 70 % + 100 % + 140 % + 200 % + 280 % + 400 % H % S3u Titol rel. E % E CV % E % min RKM RKM CV % RKM min Nm.
Promig 13,3 17,3 0,1 12,6 378,5 3100,8 1874,2 542,8 101,4 10,7 2207,5 518,8 100,2 14,0 8,0 11448 4,5 8,6 3,6 12,7 9,2 9,8 39,63
Max 14,3 18,5 0,2 26,7 598,3 3882,7 2175,0 673,2 121,7 14,3 2341,0 575,7 126,7 19,3 8,3 12214 4,7 9,0 3,7 13,3 10,0 10,8 39,90
Min 12,3 16,1 0,0 2,7 171,5 2235,5 1462,8 363,5 64,2 5,5 2019,2 466,5 85,7 8,5 7,4 10682 4,3 8,1 3,5 12,2 8,1 9,1 39,40
Límit Max 15,0 20,0 2,0 30,0 600,0 5000,0 2200,0 700,0 200,0 20,0 3000,0 600,0 150,0 20,0 9,0 13000 2,0 10,0 10,0 41,2
Límit Min 4,0 3,0 12,0 9,0 38,8
12331 11424 509 17/04/2019 50741 590 Nm.1/40 Algodon Organico/Algodon Recic PRE 80/20 PK R181 Blanco 12,3 16,1 0,0 2,7 171,5 2235,5 1462,8 363,5 64,2 5,5 2019,2 466,5 85,7 8,5 8,3 10682 4,7 8,8 3,7 13,3 8,1 10,8 39,60
9762 7118 408 26/03/2018 50578 590 Nm.1/40 Algodon Organico/Algodon Recic PRE 80/20 PK R181 Blanco 14,3 18,5 0,2 26,7 598,3 3882,7 2175,0 673,2 121,7 12,2 2262,3 514,2 88,3 14,3 8,2 12214 4,3 8,1 3,5 12,2 10,0 9,1 39,90









































































































































2020-01-07  9:33:54Fecha de creación




71151,8Área de la piel
38Piezas encajadas
58511,3Área de las piezas
82,2Aprovechamiento
Observaciones
TallasModelo M * 2HNOV4.E20.GEN
HNOV4.E20ESQ1 HNOV4.E20MAN2HNOV4.E20BTX2 HNOV4.E20COL2Pieza HNOV4.E20EQS2 HNOV4.E20DAV2























2020-01-03  10:20:38Fecha de creación




52735,6Área de la piel
18Piezas encajadas
39439,9Área de las piezas
74,8Aprovechamiento
Observaciones
TallasModelo M * 2HNOV3.E20.GEN
HNOV3.E20PNY2HNOV3.E20COL2 HNOV3.E20ESQ2Pieza HNOV3.E20DAV1 HNOV3.E20MAN2


















        
2020-01-08  0:00:00
Marcada HNOV5.E20.ESQ
2020-01-08  10:16:13Fecha de creación




50734,4Área de la piel
24Piezas encajadas
38260,3Área de las piezas
75,4Aprovechamiento
Observaciones
TallasModelo S, M * 4, LHNOV5.E20.GEN
HNOV5.E20DVEQ2Pieza HNOV5.E20MAN2



















        
2020-01-03  0:00:00
Marcada HNOV2.E20.ESQ
2020-01-03  10:41:41Fecha de creación




78856,1Área de la piel
36Piezas encajadas
73795,3Área de las piezas
93,6Aprovechamiento
Observaciones
TallasModelo M * 9HNOV2.E20.GEN
HNOV2.E20BOL2Pieza HNOV2.E20TR2

































































Scanned with CamScannerFigura	27:	Comentaris	Confecció	Dessuadora. 
 
9.3 Fitxa	Confecció	Samarreta	Second	Skin	
 
 
 
Scanned with CamScanner
Figura	28:	Fitxa	confecció	samarreta. 
 
9.4 Fitxa	confecció	bossa	
 
 
 
 
 
Scanned with CamScanner
 
10. FOTOGRAFIES	PRODUCTE	FINAL	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. ENQUESTES	PRODUCTE	FINAL	
 
 
Figura	29:	Resultat	enquesta	de	la	camisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura	30:	Resultat	enquesta	samarreta	second	skin. 
 
 
 
 
Figura	31:	Resultat	enquesta	dessuadora. 
